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YHTEENVETO TULOKSISTA
Teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen kokonais- 
tuntiansio o li 1. neljänneksellä 1986 ilman arki- 
pyhäkorvauksia 33,21 mk. M iehillä ansio o li 35,83 
ja  n a is illa  27,46 mk, mikä on 76,6 % miesten ansi­
o ista.
Keskimääräinen kokonaistuntiansio nousi ede llises­
tä neljänneksestä m iehillä 2,9 % ja  n a is illa  2,1 % 
ja  yhteensä 2,8 %.
Kuluttajahintaindeksillä jaetun ansiotasoindeksin 
mukaan teollisuuden työntekijöiden reaalinen ansi­
otaso o li ensimmäisellä neljänneksellä 1986 10,7 % 
korkeampi kuin vastaavalla neljänneksellä 1980.
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1986, första kva rta le tl)
SAMMANDRAG AV RESULTATEN
Industriarbetarnas genomsnittliga totaltim fört- 
jänst utan helgdagsersättningar var 33,21 mk under 
första kvartalet 1986. Mannen förtjänade 35,83 mk 
och kvinnorna 27,46 mk, v ilk e t är 76,6 % av männens 
förtjänster.
Männens genomsnittliga totaltim förtjänst Steg frän 
föregäende kvartal med 2,9 % och kvinnornas med 
2,1 % och sammanlagt med 2,8 %.
Enligt den förtjänstniväindex som dividerats med 
konsumentprisindex var industriarbetarnas real a 
förtjänstnivä 10,7 % högre under första kvartalet 
1986 än under motsvarande kvartal 1980.
Kokonaistuntiansioiden kehitys teollisuudessa ensimmäiseltä neljännekseltä 1980 ensimmäiselle neljännek­
se lle  1986
Utvecklingen av de to ta la  timförtjänsterna i nom industrie fr ln  det första kvartalet 1980 ända t i l i  det 
första kvartalet 1986
Lukumäärä Naisten Tuntikeskiansio, mk Muutos Indeksi Reaal i
Antal % osuus Genomsnittlig tim förtjänst, mk Förändring Index i ndeksi
Kvi nnor % 1980=100 Real
% andel Miehet Naiset Yhteensä i ndex
Män Kvinnor Sammanlagt
1980 272200 33,9 20,25 15,10 18,51 9,5 100,0 100,0
1981 280144 33,8 23,04 17,50 21,17 14,4 114,4 101,1
1982 269803 33,4 25,84 19,81 23,83 12,6 128,7 103,1
1983 255364 33,0 27,83 21,51 25,75 8,1 139,1 103,2
1984 251486 32,3 30,45 23,53 28,22 9,6 152,5 104,5
1985 259510 32,2 33,66 25,79 31,22 10,6 168,7 108,6
1986 254752 32,5 35,83 27,46 33,21 6,4 179,4 110,7
1) Edelliset tiedot ju lkaistu  Tilastotiedotuksessa PA 1986:17 
1) Föregäende uppgifter publicerade i S ta tis tisk  rapport PA 1986:17
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T ilas to  perustuu Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK) jäsenyrityksiltään  keräämiin t ie to ih in . 
Työntekijöiden lukumäärä tässä aineistossa o li 
254752, josta varsinaisen teollisuuden (TOL 3) 
osuus o li 93,8 % . Teollisuuden lisäks i lukuihin 
s is ä lty y  myös kaivannaistoiminnan (TOL 2) 2143, 
sähkö- ja  energiahuollon (TOL 4) 6624 ja  moottori­
ajoneuvojen korjauksen (TOL 9513) 4138 työntekijää.
Teollisuuden työntek ijö istä  naisia o li y l i  32 %. 
Tilaston työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 
6,4 % vuodesta 1980 ja  naisten suhteellinen osuus 
t ila s to ssa  on myös laskenut.
Statistiken baserar sig p8 uppgifter som Arbetsgi 
varnas i Finland Centralförbund (AFC) insamlat av 
sina medlemsföretag. I detta material var antalet 
arbetstagare 254 752, av v ilka  den egentliga t il i-  
verkningens (NI 3) andel var 93,8 %. Utöver t i  11 - 
verkningen innehäller s iffrorna även 2 143 arbets 
tagare inom brytning av mineraliska produkter (NI 
2) 6 624 arbetstagare inom el-och energiförsörj- 
ning (NI 4) och 7138 arbetsdagare inom reparation 
av motorfordom (N 9513).
Av industriarbetarna var mer än 32 % kvinnor. An­
talet arbetstagare i Statistiken har minskat med 
6,4 % frän 1980 och kvinnornas relativa andel i 
Statistiken har även sjunkit.
KUVIO 1 Aika-, urakka- ja  palkkiotyön prosenttiosuudet tehdyistä työtunneista 1. neljänneksellä 1986 
FIGUR Procentuella andelar av tid s- , ackords- och premiearbete under l:a  kvartalet 1986
Miehet
Män
Nai set 
Kvinnor
Ai katyö
Tidsarbete ............................
Urakkatyö
Ackordsarbete .......................
Palkkiotyö
Premiearbete ........................
Teollisuudessa aikatyön osuuus o li m iehillä  59,3 % 
ja  n a is il la  54,3 %. Naiset tekevät urakkatyötä 
enemmän kuin miehet. Kun tarkastellaan palkkio- 
työ tä , on se yleisempää m ieh illä  kuin n a is il la .  
Y litö iden osuus o li m iehillä  3,1 %, mikä on y l i  
kaksi kertaa enemmän kuin n a is illa .
TEOLLISUUSALOITTAISET ANSIOT
Suurimmat keskimääräiset tuntiansiot ovat malmi- 
kaivoksissa ja  rikastamoissa sekä paperi- ja  
puumassateollisuudessa. Suurimmalla teo llisuusa ­
la l la  m etalliteollisuudessa tuntiansio o li lähes 
sama kuin keskimäärin koko teollisuudessa. Vaate­
tus- ja  teks tiiliteo llisu u d essa  ovat keskimääräi­
set tuntiansiot matalimmat.
Kun tarkastellaan ansioiden kehitystä vuoden 1980 
vastaavasta neljänneksestä, ovat suurimmat nousut 
o lle e t paperi- ja  puumassateollisuudessa sekä vo i­
malaitoksissa ja  sähkönjakeluyhtiöissä.
Inom tillverkn ing  är männens tidsarbetsandel 
59,3 % och kvinnornas 54,3 %. Kvinnor gör mera ac 
kordsarbete än män. Premiearbete är vanligare 
bland män än bland kvinnor. övertidsandelen var 
för män 3,1 %, v ilk e t är mer än dubbelt sä mycket 
som för kvinnor.
FÖRTJÄNSTER EFTER INDUSTRIBRANSCH
De största medeltimförtjänsterna finns det i malm- 
gruvor och anrikningsverk samt i pappers- och 
trämasseindustrin. Inom den största industribran- 
schen i metallindustrin var medeltimförtjänsten 
närä densamma som i hela industrin i genomsnitt. 
Beklädnadsindustrin och tex tilindustrin  har de 
lägsta medeltimförtjänsterna.
När man betraktar förtjänsternas utveckling frän 
motsvarande kvartal 1980, har de största stegrin- 
garna vä r it i pappers- och trämasseindustrin samt 
i kraft- och eld istributionsverk.
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TAULUKKO 1 Teo llisuusalo ittaiset työntekijöiden lukumäärät, lukumäärien 3S-osuudet koko teollisuudesta,
TABELL kokonaistuntiansiot, kokonaistuntiansioiden suhde koko teollisuuden keskimääräiseen tuntiansioon 
kokonaistuntiansion muutosprosentit edellisestä neljänneksestä, edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä ja  vuoden 1980 vastaavasta neljänneksestä
Antalet arbetstagare e fter industribransch, %-andelar av hela industrin, to ta ltim förtjänster, totaltim- 
förtjänsternas i förhällande t i l i  industrins genomsnittliga tim förtjänst, totaltim förtjänstens ändrings 
procenter frän föregäende kvartal, frän motsvarande kvartal föregäende Sr och motsvarande kvartal Sr 1980
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Sr 1980
Malmi kaivokset ja  rikastamot 
Malmgruvor och anrikningsverk 1 876 0,7 41,33 124,5 +4,8 +5,3 +86,8
Kalkki kivi kaivokset ja  -louhokset 
Kalkstensgruvor och -brott 267 0,1 33,71 101,5 -0,1 +7,1 +75,5
Kalkki- ja  sementtiteollisuus 
Kalk- och cementindustri 1 135 0,4 32,65 98,3 +0,5 +4,3 + 73,0
Muu rakennusaineteollisuus 
övrig byggnadsämnesindustri 7 963 3,1 32,67 98,4 -0,3 + 7,0 +78,3
Lasiteollisuus
Glasfabriker 1 660 0,7 34,27 103,2 +2,2 +7,8 +75,2
Posliin iteo llisuus 
Porsiinsfabriker 1 060 0,4 28,96 87,2 + 1,0 +4,8 + 73,5
M etalliteo llisuus 
M etallindustri 89 564 35,2 33,19 99,9 -0,5 +4,9 +70,1
Autokorjaamot
Bilreparationsverkstäder 7 138 2,8 31,75 95,6 +0,8 +5,9 +70,7
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja  
kumitavaratehtaat
Läder-, sko-, väsk- och gummivaruindustri 10 163 4,0 26,28 79,1 -0,1 +3,5 +77,1
Kemian perusteollisuus 
Kemisk basindustri 7 297 2,9 37,24 112,1 +3,1 +9,9 +86,9
Kemiallistekn. teollisuus 
Kemiskteknisk industri 7 970 3,1 29,20 87,9 +2,3 +7,0 +83,2
Tekstiiliteo llisuus 
T ex tilindustri 11 506 4,5 26,66 80,3 + 1,0 +4,9 . +87,1
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri 16 406 6,4 24,45 73,6 +0,6 +5,8 +87,6
Paperi- ja  puumassateollisuus 
Pappers- och trämasseindustri 35 519 13,9 41,26 124,2 +8,3 +8,6 +89,4
Kirjapainot ja kirjansitomot 
Boktryckerier och bokbinderier 13 824 5,4 37,62 113,3 + 2,4 +7,8 +83,5
Saha-, vaneri- ja  puutaloteollisuus 
Säg-, faner- och trähusindustri 18 157 7,1 29,91 90,1 + 1,8 +6,9 +72,1
Veneveistämöt
Bätvarv 798 0,3 35,90 108,1 -2,7 +9,9 +80,6
Puusepäntehtaat
Snickerifabriker 8 275 3,2 28,36 85,4 + 1,8 + 7,6 +75,8
Kauppamyl ly t ,  kovaleipä-, keksi-, 
ja  makaronitehtaat 
Handelskvarnar, knäckebröds-, kex- 
och makaronifabriker 1 970 0,8 30,95 93,2 -0,3 +4,0 +76,3
Sokeri- ja  makeistehtaat 
Socker- och sötsaksfabriker 2 411 0,9 31,08 93,6 +0,7 +5,0 +84,0
Panimo- ja  virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedryksfabriker 2 459 1,0 30,65 92,3 +0,4 + 5,6 +73,6
Tupakkatehtaat
Tobaksfabriker 710 0,3 31,68 95,4 + 1,9 5,0 +85,4
Voimalaitokset ja  sähkönjakeluyhtiöt 
Kraftverk och eldistributionsverk 6 624 2,6 34,38 103,5 +0,6 +9,0 +89,0
Yhteensä - Sammanlagat 254 752 100,0 33,21 100,0 +2,8 +6,4 + 79,4
MIESTEN JA NAISTEN ANSIOT
Naisten keskimääräinen tuntiansio o li k a ik illa  te ­
ollisuudenaloilla pienempi kuin m ieh illä . Vain kah­
della  teollisuuden a la l la ,  kirjapainossa ja  k irjan ­
sitomoissa sekä paperi- ja  puumassateollisuudessa, 
naisten ansio o li suurempi kuin keskimääräinen tun­
tiansio  koko teollisuudessa.
FÖRTJÄNSTER FÖR MAN OCH KVINNOR
Kvinnornas medeltimförtjänst var i a lla  indust- 
ribranscher mindre än för män. Endast i tv8 in- 
dustribranscher, i boktryckerier och bokbinderier 
samt i pappers- och trämasseindustrin, var kvin­
nornas förtjänst större än medeltimförtjänst i he­
la  industrin i genomsnitt
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Verrattuna vuoden 1980 1. neljännekseen ovat nais­
ten ansiot nousseet koko teollisuudessa hieman 
nopeammin kuin miesten. Miesten ansiokehitystä hi- 
taampaa on nousu kuitenkin o llu t  kalkkikivikaivok- 
s issa , posliin iteo llisuudessa, kemian perusteo lli­
suudessa, k irjapainoissa ja  kirjansitomoissa sekä 
voimalaitoksissa ja  sähkönjakeluyhtiöissä.
Jämfört med första kvartalet 1980 har förtjänster- 
na för kvinnor s t ig it  i hela industrin nägot snab- 
bare än för män. LSngsammare än för män har 
stegringen dock vä r it  i kalkstengruvar, porsiinin- 
dustri, boktryckerier och bokbinderier samt kraft- 
och eld istributionsverk.
TAULUKKO 2 Naisten lukumäärän %-osuus, miesten kokonaistuntiansio, naisten kokonaistuhtiansioiden %-osuus 
TABELL miesten ansio ista , kokonaistuntiansioiden %-muutokset edellisen vuoden vastaavasta
neljänneksestä ja  vuoden 1980 vastaavasta neljänneksestä m iehillä  ja  n a is illa  teo llisuusa lo ittä in  
1. neljänneksellä 1986
%-andel av kvinnornas antal, männens to ta ltim förtjänster, kvinnornas totafiim förtjänsters %-ari3ll 
av männens fö rtjänster, to ta ltim förtjänsters %-ändringar frän motsvarande Kvartal föregäende Sr 
och frän motsvarande kvartal Är 1980 för män och kvinnor e fte r industribransch l:a  kvartalet 1986
Naisten luku- Kokonais- Naisten Muutos % FÖrändring %
määrän % osuus tuntiansioj ansioiden
teollisuus- miehet %-osuus Edellisen vUoden Vuoden 1980
Teollisuusala alasta Totaltim- miesten vastaava nel j . vastaava nel j .
Industribransch %-andel av fö rtjänst, ansioista Motsvarande kvar- Motsvarande kvartal
kvinnornas män Kvinnornas ta i föregäende är Sr 1980
antal inom förtjänst-
industri- ers %-andel Mi ehet Naiset Miehet Naiset
bransch av männens 
förtjanster
Män Kvinnor Män Kvinnor
Malmi kaivokset ja  rikastamot 
Malmgruvor och anrikningsverk 9,1 42,79 60,5 +5,0 +4,1 86,7
Kalkkikivikaivokset ja  -louhokset 
Kalkstensgruvor och -brott 23,2 36,02 71,1 +7,3 +3,6 +75,4 +66,2
Kalkki- ja  sementti teollisuus 
Kalk- och cementindustri 15,2 34,04 71,4 +3,8 +5,9 +72,8 +75,6
Muu rakennusaineteollisuus 
Övrig byggnadsämnesindustri 12,0 33,29 83,0 +7,0 +6,4 +77,5 +80,3
Las iteo l1i suus 
Glasfabriker 31,0 36,39 80,4 +7,3 +8,5 +71,5 +74,7
Po s liin iteo llisu u s  
Porsiinsfabriker 57,2 31,89 83,5 +6,0 +3,7 +74,0 +73,8
M eta lliteo llisuus 
Metall industri 22,0 34,70 79,5 +4,9 +5,2 +69,5 + 70,4
Autokorjaamot 
Bilreparationsverkstäder 
Nahka-, kenkä, nahkateos- ja  
kumitavaratehtaat - Läder-, sko-,
6,5 32,05 84,4 + 5,1 +5,3 +68,6 +81,6
väsk- och gummivaruindustr 66,5 29,36 83,9 + 2,5 *4,1 +76,4 +77,4
Kemian perusteollisuus 
Kemisk basindustri 17,8 38,92 74,7 +9,8 +8,7 +87,0 +83,0
Kem iallistekn. teo llisuus 
Kemiskteknisk industri 44,1 31,56 82,5 + 7,2 +6,8
T ek s tiil ite o llisu u s  
Textil industri 73,8 32,39 75,7 + 5,9 +4,6 +86,3 +86,7
Vaatetusteollisuus 
Beklädnadsindustri 96,1 27,59 88,1 +7,7 +5,7 +82,0 +87,8
Paperi- ja  puumassateollisuus 
Pappers- och trämasseindustri 19,3 42,64 82,6 +8,6 +8,9 +88,8 +89,0
Kirjapainot ja  kirjansitomot 
Boktryckerier och bokbinderier 42,1 40,14 84,6 +8,0 +7,4 +83,5 +83,1
Saha-, vaneri- ja  puutaloteollisuus
Säg-, faner- och trähusindustri 25,0 30,83 87,4 +6,7 + 7,0 +69,1 + 76,0
Veneveistänöt
Bätvarv 15,7 36,88 82,0 +8,4 +6,9 +80,5 +79,5
Puusepäntehtaat
Sn ickerifabriker 31,8 29,38 88,8 + 7,6 +7,2 +73,6 +76,0
Kauppamyl ly t ,  kovaleipä-, keksi-, 
ja  makaroni tehtaat
Händelskvarnar, knäckebröds-, kex- 
och makaronifabr. 45,9 33,92 80,3 + 3,6 + 5,0 +72,4 +82,1
Sokeri- ja  makeistehtaat 
Socker- och sötsaksfabriker 63,0 35,76 78,0 +4,4 +6,0 +85,0 +81,5
Panimo- ja  virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedryksfabriker 29,5 32,29 82,3 +4,9 +6,0 +70,8 +74,2
Tupakkatehtaat
Tobaksfabriker 60,0 35,18 82,9 +4,9 +5,0 +84,1 +85,0
Voimalaitokset ja  sähkönjakeluyhtiöt
Kraftverk och eld istributionsverk 10,1 35,09 74,3 +9,1 +8,6 +89,8 +85,0
Yhteensä - Sammanlagt 32,5 35,83 76,6 +6,4 +6,5 +76,9 +81,9
TIEDUSTELUN MENETELMÄ 
Tilaston aikaisempi tuotanto
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilastoa on la a d it­
tu vuodesta 1936 lähtien. 1) Teo llisuusalottaisia 
paikkatutkimuksia on tehty jo  ennen tuota ajankoh­
taa, m etalliteollisuudesta vuosilta 1913 ,1921 - 
1926, sahateollisuudesta vuosilta 1913, 1921 - 
1924 ja  paperiteollisuudesta vuodelta 1928. 2) 
Vuosina 1940 ja  1941 tie to ja  ei ole kerätty. Ennen 
vuotta 1968 tiedot on ju lkaistu  sosiaalisessa a i ­
kakauskirjassa ja  sen jälkeen PA-sarjan tilasto-  
tiedotuksissa. Tietoja teollisuustyöntekijöiden 
palkoista julkaistaan lisäksi mm. Palkkatilaston 
yhteenvedossa, Tilastokatsauksessa ja  T i la s to l l i ­
sessa vuosikirjassa.
Ti etojenkeruumenetelmä
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) kerää ja 
käsittelee jäsenyritystensä palkkatiedot ja  tu los­
taa julkaistavaan muotoon hallussaan olevasta pe­
rusaineistosta oheiset tau lut.
T ilasto intijakso
Tiedot on kerätty koko neljännekseltä vuoden 1985 
1. neljänneksestä lähtien. Aikaisemmin e rä il lä  te ­
o llisuudenaloilla tiedot kerättiin  neljänneksen 
keskimmäiseltä kuukaudelta(helmi-, touko-, elokuu- 
ja  marraskuulta)
Tiedustelun kohde
STK kerää tiedot henkilö ittäin kaikista täysin 
työkykyisistä 18-vuotta täyttäneistä työntekijöis- 
tä,jotka ovat työsuhteessa yritykseen. Huomautet­
takoon, että tuntipalkkaisten työntekijöiden l i ­
säksi myös kuukausipalkkaiset työntekijät kuuluvat 
tilastoon. Tilastossa ovat mukana myös osa- 
aikaiset ja  osaviikkoiset työntek ijät, mutta eivät 
Suomen rajojen ulkopuolella työskentelevät työnte- 
k i j  ä t .
Teollisuuslaitosten toim ihenkilöitä koskevat t ie ­
dot kerätään kerran vuodessa ja  julkaistaan t ila s-  
totiedotuksessa Liikealan ja  teo llisuuslaitosten 
toimihenkilöiden palkat.
1) Sosiaalinen aikakauskirja 6/1937
2) Sosiaalinen aikakauskirja 7,8,10 
11/1924, 3/1927 ja  8/1933
ENKÄTMETOD
Tidigare Statistikproduktion
Lönestatistik för industriarbetarna har uppgjorts 
sedan 8r 1936.1) Redan före detta har det gjorts 
löneundersökningar för de olika industribranscher- 
na, metal 1industrin för áren 1913, 1921-1926, s8- 
gindustrin för áren 1913, 1921-1924 och pappersin- 
dustrin för âr 1928.2) Ären 1940 och 1941 har inga 
uppgifter insamlats. Före Sr 1968 har uppgifterna 
publicerats i social t id sk r if t  och därefter i 
sta tis tiska  rapporter i serien PA. Uppgifter om 
industriarbetarnas löner utges d ä r t ill b l.a . i 1Ö- 
nestatistikens sammndrag, Statiska översikter och 
S ta tis tisk  ârsbok för Finland.
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Uppgiftsinsamlingsmetod
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) in- 
samlar och bearbetar medlemsföretagens löneuppgif- 
te r och uttar publikationens tabe ller ur s i t t  
primärmaterial.
Statistikperiod
Sedan första kvartalet 1985 har uppgifterna insam­
la ts  för e tt heit kvartal. Inom vissa industri- 
branscher insamlades uppgifterna tid igare för 
kvartalets mittersta m8nad (feb ruari, maj, augusti 
och november).
Förfrägningens m81grupp
AFC samlar uppgifter om varje arbetsför arbetsta- 
gare som f y l l t  18 3r och som har ett anställning- 
sförhällande. Det bör observeras att utöver ar- 
betstagare med timlön omfattar Statistiken även 
arbetstagare med mänadslön. Statistiken innehailer 
även personer med deltidsarbete och veckodeltid- 
sarbete, men inte personer som arbetar utanför 
Finlands gränser.
Uppgifterna om tjänstemännen inom industriföreta- 
gen insamlas en g8ng om 8ret och utges i Publika­
tionen Löner för tjänstemän i affärsbranschen och 
i ndustri i nrättni ngarna.
1) Social t id sk r ift  6/1937
2) Social t id sk r ift  7,8,10,11/1924, 
3/1927 ja  8/1933
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Tiedustelun s isä ltö Innehai 1
Työntekijöistä tiedustellaan henkilötunnus, suku­
puoli, työhöntulovuosi, työehtosopimuksen mukainen 
palkkaryhmä, ammatti, työaikamuoto, aika-, urakka- 
osaurakka ja  palkkiotyön tunnit ja  n iis tä  saadut 
palkat, y l i-  ja  sunnuntaityötunnit ja  n iis tä  mak­
setut korotusosat sekä olosuhde- ja  vuorotyölisät.
De uppgifter som frägas av artietstagarna Sr per- 
sonbeteckning, kön, anställningsSr, lönegrupp enligt 
ko llek tivavta l, yrke, arbetstidsform, arbetstimmar 
i tids-, ackords-, deltidsackords- och premiearbe- 
te samt Toner för dessa, övertids- och söndagsar- 
betstimmar jämte förhöjningar Samt miljö- och skif- 
tarbetstillägg .
Luokitukset K lassificeringar
Tiedot on luok ite ltu  STK:n käyttämän teöllisuusa- 
laryhm ittelyn mukaan. Teollisuusalaryhm ittely on 
muuttunut 1.neljänneksellä 1986. M eta lliteo llisuu ­
den uutena alaryhmittelynä on metallien perusteol­
lisuus, m eta llituo teteo llisuus, konepaja ja  kulku­
neuvoteollisuus ja  sähkötekninen teo llisuus. Auto­
korjaamot on erotettu omaksi ryhmäksi, joten ne 
e ivät s is ä lly  1.neljänneksestä 1986 lähtien metal­
liteo llisu u teen . Teollisuudenala nimike kalkkiki- 
vilouhimot ja  - rouhimot on muutettu paremmin sen 
s isä ltöä  kuvaavaksi nimikkeeksi kalkkikivikaivok-
Uppgifterna har k lass ifice ra ts  en lig t den industri- 
branschindelning som AFC anvifftder. Industribransctfc 
indelningen har ändrats fr3n och med första kvar- 
ta le t  1986. Mya undergrupper inom metallindustrin 
är järn- och metallverk, m etällvaruindustri, 
verkstads- och transportmedelindustri och elektro- 
nisk industri. Bilreparationsverkstäderna har avs- 
k i l j t s  t i l i  en skild  grupp, frän och med första 
kvartalet 1986 ingär de säledes inte längre i me­
ta llind ustrin . Industribranschbenämningen kalk- 
stensbrott och -korssverk har ändrats t i l i  kalk-
set ja  -louhokset. stensgruvor och -brott, som bättre beskriver inne-
ha ile t.
Kuntaluokituksena käytetään vuonna 1986 voimassa 
o llu tta  y le is tä  paikkakuntakalleusluokitusta.
Som kommunindelning används den dyrortsklassifice- 
ring som gällde 3r 1986.
Ansiokäsite Förtjänstbegreppet
Tilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan ansio, 
johon s isä ltyy  kaikki tehdyltä työaja lta  maksetut 
palkat. Tilastossa ei ole siten mukana s e lla is ia  
ansioeriä kuten vuosilomapalkkaa, lomaltapaluura­
haa, koulutusajan palkkaa, sairaus ja  työkyvyttö­
myysajan palkkaa, vapaapäiviltä saatua palkkaa, 
hälytysrahaa ja  luontoisetujen raha-arvoa. Pa l­
koissa ei myöskään ole mukana päivärahoja, työvä- 
1inekorvauksia ja  matkakustannusten korvauksia.
Som förtjänst räknas i Statistiken utbetald lön 
för arbetad t id , som omfattar a lla  löner som beta- 
la ts  för arbetad t id . Statistiken innehäller säle­
des inte sädana förtjänstposter som semesterlön, 
semesterpremie, lön för utbildningstid, lön för 
sjukledighet e lle r  in va lid ite ts tid , lön för lediga 
dagar, utryckningspenning e lle r  penningvärdet av 
naturaförmäner. I lönerna ingär inte he lle r dag- 
traktamenten, ersättningar för arbetsberedskap och 
reseersättningar.
Ju lka istav issa  tauluissa käytetään ansiokäsitteenä 
säännöllisen työajan tuntiansiota ja  keskimääräi­
nen kokonaisansio .Säännöllisen työajan ansio 
s isä ltää  aika- , urakka- ja  palkkiotyöstä saadut 
palkat, vuorotyö- ja  olosuhdelisät sekä sunnuntai- 
ja  ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio s isä ltää  
säännöllisen työajan ansion lisäks i sunnuntai - ja  
ylityöansio iden korotusaosat.
I tabellerna används som förtjänstbegrepp timför- 
tjänsten för ordinarie arbetstid och genomsnittlig 
to ta lfö rtjän st. Fö'rtjänst för ordinarie arbetstid 
innehäller löner för tid s- , ackords- och premiear- 
bete, skiftarbets- och m iljö tillägg  samt söndags- 
och övertidslöners grunddelar. Total fortjänsten 
innehäller utöver den ordinarie arbetsförtjänsten 
även förhöjnlngsdelar för söndags- och övertids- 
förtjänster.
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Lisäksi taulussa C julkaistaan kokonaistuntiansio 
arkipyhäkorvauksineen. Arkipyhäkorvauksien a rv i­
o in ti perustuu vuonna 1960 tehtyyn e r i l l i s s e lv i ­
tykseen ja  sen jälkeen työehtosopimuksissa tapah­
tuneisiin  muutoksiin ja  korvattavien arkipyhien 
lukumäärään.
Tuntiansioiden tasoa ja  kehitystä vertailtaessa 
teo llisuusa lo itta in  ja  neljänneksittäin on syytä 
ottaa huomioon, että n i i l l ä  a lo i l la ,  jo i l l a  palk­
kaus perustuu kuukausi- ta i kausipalkkajärjestel- 
mään, tuntiansiot vaihtelevat neljänneksittäin 
neljännekseen sisä ltyvien  työtuntien määrästä 
riippuen. A lo il la , jo i l l a  merkittävä osa työnteki­
jö is tä  on kekeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä 
vaihtelua kokonaistuntiansioiden osalta lisää  
v ie lä  arkipyhien sijoittuminen eri tava lla  eri 
neljänneksillä . Näin on mm.paperi- ja  puumassate­
ollisuudessa ja  kemian perusteollisuudessa.
Peittävyys
Vuoden 1985 I neljänneksen työvoimatutkimuksen mu­
kaan o li teollisuudessa (TOL 2,3,4) yk s ity ise llä  
sek to rilla  380 600 työntekijää. Jos verrataan sa­
man ajan palkkatilastoon, saadaan palkkatilaston 
peittävyydeksi n. 66 %.
I tabell C publiceras y tte r lig a re  totaltim fört- 
jänsten med helgdagsersättningar. Uppskattningen 
av helgdagsersättningar baserar sig p8 en utred- 
ning som utförts 8r 1980 och p8 Kndringar som dä- 
re fter skett i kollektivavtalen samt p8 antalet 
vardagshelger som skall ersättas.
Vid jämförelse av tim förtjänsters niv8 och utveck- 
1ing e fter industribransch bör man observera a tt i 
branscher med mSnadslön e lle r  periodlön, varierar 
timförtjänsten kvartalsvis beroende p8 antalet ar- 
betstimmar i kvarta let. I de branscher där största 
delen av arbetstagarna har kontinuerligt tre sk ift-  
sarbete, ökas Variationen i den to ta la  medeltim- 
förtjänsten y tte r lig a re  av a tt vardagshelgerna in- 
fa lle r  olika under olika kvartal. Detta är fa l le t  
inom b l.a . pappers- och trämasseindustrin och inom 
den kemiska basindustrin.
Täckning
Enligt arbetskraftsundersökningen första kvartalet 
1985 fanns det 380 800 arbetstagare inom industrin 
p8 privata sektorn (NI 234). 0m man jämför med lö- 
nestatistiken för samma period är 1 önestatistikens 
täckning ca 66 %.
Tilastossa olevien työntekijöiden lukumäärät toimialan mukaan työvoimatutkimuksessa 
ja palkkatilastossa I neljänneksellä 1985.
Antalet arbetstagare i Statistiken e fte r näringsgren i arbetskraftsundersökningen 
och lönestatistiken under l:a  kvartalet 1985
Toimialaluokka Työvoimatutkimus Palkkatilasto Palkkatilaston
Näringsgren Arbetskraftsunder- Lönestatistik %-osuus
sökning Lönestatistikens 
% andel
Kaivos- ja  muu kaivannaistoim. 
Brytning av mineraliska produkter 6 400 2 670 41,7
Teollisuus - Tillverkning 361 000 242 051 67,1
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning 13 200 6 708 50,8
Yhteensä 380 600 251 429 66,1
Vertailtavuus
Vertailtaessa ansioita on otettava huomioon t i l a s ­
toinnissa tapahtuneet muutokset.
1980-luvulla tapahtuneista muutoksista mainitta­
koon:
l.neljänneksellä 1981 kemian perusteollisuudessa 
ja  3. neljänneksellä 1983 kenkä-ja nahkateollisuu­
dessa s i ir r y t t i in  koko neljänneksen peittävään yk­
s ilö lliseen  t ila s to in t iin .
Jämförbarhet
Vid jämförelse av förtjänsterna bör man beakta fö- 
rändringarna i Sta tistiken .
Om förändringar som skett p8 1980-talet det bör 
nämnas följande:
Under första kvartalet i kemiska basinudstrin och 
under tredje kvartalet 1983 i sko- och läder- 
varoindustrin övergick man t i l l  en ind iv idstatis-  
t ik  som täcker hela kvartalet.
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Vuoden 1984 alussa tu l i  voimaan uusi kuntien ka l­
leusluokitus. Saman vuoden 3:11a neljänneksellä 
kemian teollisuudessa s i i r r y t t i in  koko vuosinel­
jänneksen kattavaan yks ilö lliseen  t ila s to in t iin .
Ensimmäisellä neljänneksellä 1985 tila s to a  laajen ­
n e tt iin  ottamalla mukaan kerni ai 1istekninen t e o l l i ­
suus, joka muodostuu vä r i- , lakka-, teknokemian-, 
lääke-, muovi-, ja  kattohuopatehtaista. Vuoden 
1986 ensimmäisellä neljänneksellä m e ta lli te o lli­
suuden alaryhm ittely uud istettiin  (k ts . kohta luo­
kitukset)
I början av 1984 trädde i kraft en ny dyrortsklas- 
s ifice rin g  av kommunerna och under tredje kvarta- 
le t  överfördes man t i l i  en in d iv id sta tis tik  som 
täcker hela kvarta let.
Under första kvartalet 1985 utvidgades Statistiken 
genom a tt intaga kernisk-tekniska industrin i Sta­
t is tik en . Den bildas av färg-, lack-, teknokemisk-, 
läkemedel-, plast- och takff Itfab rike r. Under 
första kvartalet 1986 förnyades metallIndustri ns 
undergruppering (Se punkt k la ss ifice rin g a r).
Taulukot
Taulukko A Teollisuustyöntekijöiden kokonaistunti- 
ansiot ilman arkipyhäkorvauksia ja  
muutosprosentit vuodesta 1970 lähtien .
Taulukko B Teollisuustyöntekijöiden sännöllisen 
työajan ansio ja  muutosprosentit vuo­
desta 1970 läh tien .
Taulukko C Teollisuustyöntekijöiden lukumäärät,
kokonai stunti ansiot arkipyhäkorvauksi- 
neen vuodesta 1970 lähtien.
Tabeller
Tabell A Industriarbetarnas total a tim förtjänstpr 
exkl. helgdagsersättfting och ändringar 
i procent frän Sr 1970
Tabell B Industriarbetarnas genomsnittliga tim- - 
förtjänster för ordinarie arbetstid och 
ändringar i procent fr3n 8r 1970.
Tabell C Antalet industriarbetare och totaltim- 
förtjänster med helgdagsersättningar 
fr8n ár 1970.
Taulukko D Teollisuustyöntekijöiden ansiotasoin­
deksi 1964=100 (kokonaistuntiansio i l ­
man arkipyhäkorvauksia).
Taulukko E Teollisuustyöntekijöiden ansiotasoin­
deksi 1939=100, 1951=100 (ilman arkipy­
häkorvauksia ja  arkipyhäkorvauksineen).
Taulukko F Teollisuustyöntekijöiden lukumäärät
säännöllisen työajan ansio, kokonais­
tuntiansio teo llisu u sa lo itta in  ja  
paikkakuntaluokittain.
Tabell D Industriarbetarnas förtjänstniväindex 
1964=100 (totaltim fötjänst utan heldag- 
sersättningar)
Tabell E Inudstriarbetarnas förtjänstniv3index 
1939=100, 1951=100 (exkl. och in k l. hei 
dagsersättningar)
Tabell F Antal industirarbetare, förtjänst för 
ordinarie arbetstid , totaltim förtjänst 
e fte r industribransch och ortsklass.
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Taulukko A Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia ja  muutosprosentit 
Tabell vuodesta 1970 lähtien.
Industriarbetarnas totala tim förtjänster exkl. helgdagsersättning och ändringar i procent 
ända frän Sr 1970.
Vuosi Kokonaistuntiansio, mk Muutos edellisestä neljänneksestä Muutos edellisen vuoden
ja
neljän­
nes
Är
och
Totaltim förtjänst, mk / vuodesta %
Förändring fr8n föregäende 
kvartal 1 Sr %
vastaavasta neljänneksestä % 
FöYändring frän motsvarande 
kvartal föregäende är %
kvartal
Mi ehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Mi ehet 
Män
Na i set 
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Mi ehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Yhteensä
Summa
1970 5,64 3,97 5,07 + 10,6 + 11,5
1971 6,01 4,38 5,86 +15,4 + 16,1 + 15,6
1972 7,43 5,30 6,70 + 14,1 +15,0 + 14,3
1973 8,68 6,22 7,82 + 16,8 + 17,4 + 16,7
1974 10,60 7,67 9,56 +22,1 +23,3 +22,3
1975 12,87 9,34 11,62 +21,4 +21,8 +21,5
1976 14,78 10,85 13,37 + 14,8 +16,1 +15,4
1977 16,00 11,88 14,60 +8,3 +9,4 +8,9
1978 17,15 12,82 15,69 +7,2 +7,9 +7,5
1979 19,08 14,36 17,49 + 11,3 + 12,0 + 11,5
1980 I 20,25 15,10 18,50 +4,3 +3,3 +3,9 +9,8 +8,2 +9,4
I I 21,88 16,37 20,04 +8,0 +8,4 +8,3 + 12,8 + 13,0 + 12,8
I I I 21,43 16,32 19,72 -2,1 -0,3 -1,6 + 12,4 + 13,4 + 12,7
IV 22,49 17,10 20,67 +4,9 +4,8 +4,8 + 15,8 + 17,0 + 16,1
I-IV 21,51 16,22 19,74 + 12,7 +13,0 + 12,9 - - -
1981 I 23,04 17,50 21,17 +2,4 +2,3 + 2,4 + 13,8 + 16,0 + 14,4
I I 24,67 18,58 22,65 + 7,1 +6,2 + 7,0 + 12,8 + 13,5 + 13,0
I I I 24,18 18,56 22,31 -2,0 -0,1 -1,5 + 12,8 + 13,7 + 13,1
IV 24,78 19,09 22,87 + 2,5 +2,9 +2,5 + 10,2 + 11,6 + 10,6
I-IV 24,17 18,43 22,25 + 12,4 +13,6 + 12,7 - - -
1982 I 25,84 19,81 23,83 +4,3 + 3,8 +4,2 + 12,2 + 13,2 + 12,6
I I 26,81 20,57 24,77 + 3,8 +3,8 + 3,9 +8,7 + 10,7 +9,4
I I I 26,22 20,38 24,31 -2,2 -0,9 -1,9 +8,4 +9,8 +9,0
IV 27,49 21,28 25,45 +4,8 +4,4 +4,7 + 10,9 . + 11,5 + 11,3
I-IV 26,59 20,51 24,59 + 10,0 +11,3 + 10,5 - “
1983 I 27,83 21,51 25,75 + 1,2 + 1,1 + 1,2 +7,7 +8,6 +8,1
I I 29,55 22,68 27,34 +6,2 + 5,4 +6,2 + 10,2 + 10,3 + 10,4
I I I 28,90 22,53 26,85 -2,2 -0,7 -1,8 + 10,2 + 10,5 + 10,4
IV 30,01 23,28 27,83 +3,8 +3,3 +3,6 +9,2 +9,4 +9,4
I-IV 29,07 22,50 26,94 +9,3 +9,7 +9,6 - -
1984 I 30,45 23,53 28,22 +1,5 + 1,1 + 1,4 +9,4 +9,4 +9,6
I I 32,87 25,05 30,44 +7,9 +6,5 +7,9 + 11,2 + 10,4 + 11,3
I I I 32,18 24,98 30,03 -2,1 -0,3 -1,3 + 11,3 + 10,9 + 11,8
IV 32,49 25,20 30,19 + 1,0 +0,9 +0,5 +8,3 +8,2 +8,5
I-IV 32,00 24,69 29,72 + 10,1 +9,7 + 10,3 - - -
1985 I 33,66(33.77) 25,79(25.85) 31,22(31.34) + 3,9 +2,6 +3,8 + 10,9 +9,9 + 11,1
I I 35,41 26,89 32,70 +5,2 +4,3 +4,7 +7,7 + 7,3 +7,4
I I I 34,45 26,75 32,15 -2,7 -0,5 -1,7 +7,1 + 7,1 +7,1
IV 34,83 26,89 32,32 + 1,1 +0,5 +0,5 + 7,2 +6,7 +7,1
I-IV 34,59 26,58 32,10 +8,1 + 7,7 +8,0 “ - “
1986 I 35,83 27,46 33,21 + 2,9 +2,1 + 2,8 +6,4 +6,5 +6,4
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Taulukko B Teollisuustyöntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio ja  muutosprosentit 
Tabell vuodesta 1970 läh tien .
Industrlarbetarnas genomsnittliga tim förtjänster för ordinarie arbetstid öch ändringar 
i procent fr8n 8r 1970.
Vuosi
ja
ne ljän ­
nes
Är
och
Säännöllisen työajan 
tuntiansio 
Ordinarie arbetstid  
tim förtjänst
Muutos edellisestä 
neljänneksestä / vuodesta % 
Förändring frän före- 
gäende kvartal / Sr %
Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä,- % 
Förändring frän mot- 
svarande kvartal före- 
gäende &f'} %
kvartal
Mi ehet Naiset Yhteensä Mi ehet Naiset Yhteens Miehet Naiset Yht.
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
1970 5,26 3,85 4,78 + 10,0 + 11,6
1971 6,05 4,48 5,51 +15,0 + 16,4 + 15,3
1972 6,91 5,15 6,31 +14,2 + 15,0 + 14,5
1973 8,06 6,05 7,36 . + 16,6 +17,5 + 16,6
1974 9,85 7,46 9,01 . + 22,2 +23,3 +22,4
1975 12,10 9,14 11,06 +22,8 +22,5 +22,8
1976 14,02 10,63 12,86 + 15,9 + 16,3 +16,3
1977 15,28 11,68 14,07 +9,0 +9,9 +9,4
1978 16,34 12,58 15,09 +6,9 +7,7 +7,2
1979 18,03 14,02 16,70 + 10,3 +11,4 + 10,7
1980 I 19,11 14,74 17,65 +4,0 +3,2 +3,7 +9,0 +8,0 +8,7
I I 20,46 15,98 18,98 +7,1 +8,4 +7,S + 12,4 + 13,3 +12,6
I I I 20,21 15,95 18,81 -1,2 -0,2 -0,9 + 12,3 + 13,7 + 12,7
IV 21,22 16,73 19,72 + 5,0 +4,9 +4,8 + 15,5 + 17,2 +15,9
I- IV 20,25 15,85 18,79 + 12,3 + 13,1 + 12,5 - - -
1981 I 21,70 17,10 20,17 + 2,3 +2,2 + 2,3 + 13,6 + 16,0 +14,3
I I 23,02 18,14 21,42 +6,1 +6,1 +6,2 + 12,5 +13,5 +12,9
I I I 22,83 18,16 21,32 -0,8 -0,1 -0,5 + 13,0 + 13,9 + 13,3
IV 23,44 18,70 21,88 + 2,7 +3,0 +2,6 + 10,5 + 11,8 + 11,0
I- IV 22,75 18,03 21,20 + 12,3 + 13,8 + 12,8 - - -
1982 I 24,38 19,38 22,74 +4,0 +3,6 +3,9 + 12,4 +13,3 +12,8
I I 25,19 20,84 23,56 + 3,3 +4,0 +3,6 +9,4 + 11,1 +10,0
I I I 24,81 19,99 23,27 -1,5 -0,8 -1.2 +8,7 + 10,1 +9,1
IV 26,07 20,88 24,39 + 5,1 +4,5 +4,8 + 11,2 + 11,7 +11,5
I- IV 25,11 20,27 23,49 + 10,4 + 12,4 + 10,8 - - -
1983 I 26,42 21,08 24,69 + 1,3 +1,0 + 1,3 +8,4 +8,8 +8,6
I I 27,82 22,19 26,04 +5,3 +5,3 +5,5 + 10,4 + 10,1 +10,5
I I I 27,41 22,03 25,71 -1,5 -0,7 -1.3 + 10,5 + 10,2 +10,5
IV 28,44 22,77 26,64 +3,8 +3,4 +3,5 +9,1 +9,1 +9,2
I- IV 27,52 22,02 25,77 +9,6 +8,6 +9,7 - - -
1984 I 28,84 23,02 26,99 + 1,4 + 1,1 + 1,3 +9,2 +9,2 +9,3
I I 30,53 24,38 28,61 +5,9 +5,9 +6,0 +9,7 +9,9 +9,9
I I I 30,16 24,31 28,41 -1,2 -0,3 -0,7 + 10,0 + 10,3 +10,5
IV 30,64 24,57 28,72 + 1,6 + 1,1 + 1.1 + 7,7 +7,9 +7,8
I- IV 30,04 24,07 28,18 +9,2 +9,3 +9,4 - - -
1985 I 31,37 25,06 29,41 + 2,4 +2,0 + 2,4 +8,8 +8,9 +9,0
I I 32,70 26,12 30,61 +4,2 +4,2 +4,1 + 7,1 +7,1 +7,0
I I I 32,28 26,02 30,41 -1,3 -0,4 -0,7 + 7,0 +7,0 +7,0
IV 32,71 26,20 30,65 + 1,3 +0,7 +0,8 +6,8 +6,6 +6,7
I- IV 32,27 25,85 30,27 +7,4 +7,4 +7,4 - - -
1986 I 33,44 26,66 31,32 + 2,2 + 1,8 +2,2 +6,5 +6,4 +6,5
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Taulukko C
Tabel 1
Teollisuustyöntekijöiden lukumäärät ja  kokonaistuntiansio arkipyhäkorvauksineen 
vuodesta 1970 lähtien
Antalet industriarbetare och tota ltim förtjänster med helgdagsersättningar frSn 8r 1970
Vuosi ja 
nel j .
Är och 
kvartal
Lukumäärät
Antal
Kokonaistuntiansio 
korvauksineen 
Totaltim förtjänst 
ersättninqar
arkipyhä- 
med helgdags-
Muutos edellisestä neljännek­
sestä / vuodesta %
Fö‘rändring frSn föregSende 
kvartal / 8r %
Mi ehet 
Man
Naiset
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehet 
Man
Naiset
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Mi ehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Yhteensä
Summa
1970 149 633 77 126 226 759 5,73 4 00 5,14 10,8 11,4 11,0
1971 156 280 81 402 237 682 6,63 4,66 5,93 15,7 16,5 16,0
1972 162 858 85 738 248 596 7,57 5,35 6,80 14,2 14,8 14,1
1973 169 925 91 521 261 446 8,83 6,29 7,94 16,6 17,6 16,8
1974 173 867 95 585 269 451 10,80 7,76 9,72 22,3 23,* 22,4
1975 172 538 95 058 267 596 13,13 9,48 11,83 21,6 22,2 21,7
1976 179 895 95 865 275 760 15,11 11,05 13,70 15,1 16,6 15,8
1977 180 792 93 261 274 053 16,38 12,13 14,93 8,4 9,8 9,0
1978 172 971 88 144 261 115 17,59 13,13 16,08 7,4 8,2 7,8
1979 179 672 90 871 270 543 19,53 14,71 17,91 11,0 12,0 11,3
1980 I 179 881 92 319 272 200 20,74 15,47 18,96 +4,3 +3,3 +3,9
I I 192 822 96 787 289 609 22,40 16,78 20,52 +8,0 +8,5 +8,3
I I I 194 727 97 944 292 671 21,95 16,73 20,20 -2,0 -0,3 -1.6
IV 185 385 94 478 279 863 23,03 17,52 21,17 +4,9 +4,7 +4,8
I-IV 188 204 95 382 283 586 22,03 16,63 20,21 +12,8 13,1 +12,8
1981 I 185 340 94 804 280 144 23,60 17,95 21,69 +2,5 +2,5 +2,5
I I 193 553 96 429 289 982 25,26 19,06 23,20 + 7,0 +6,2 +7,0
I I I 191 512 95 710 287 222 24,77 19,04 22,86 -1,9 -0,1 -1.5
IV 180 722 91 267 271 989 25,38 19,58 23,44 +2,5 • +2,8 +2,5
I-IV 187 782 94 552 282 334 24,75 18,91 22,80 +12,3 + 13,7 +12,8
1982 I 179 733 90 070 269 803 26,45 20,31 24,40 +4,2 +3,7 +4,1
I I 185 888 90 329 276 217 27,43 21,09 25,36 +3,7 +3,8 +3,9
I I I 184 118 89 277 273 395 26,83 20,89 24,89 -2,2 -0,9 -1,9
IV 174 879 85 740 260 619 28,13 21,81 26,06 +4,8 +4,4 +4,7
I-IV 181 155 88 854 270 009 27,21 21,03 25,18 +9,9 + 11,2 + 10,5
1983 I 171 187 84 177 255 364 28,49 22,05 26,37 +1,2 +1,1 +1,2
I I 180 472 85 542 266 014 30,24 23,24 27,99 +6,1 +5,4 +6,1
I I I 177 995 84 685 262 680 29,58 23,09 27,49 -2,2 -0,6 -1,8
IV 170 315 81 376 251 691 30,72 23,86 28,49 +3,9 +3,3 +3,6
I-IV 174 992 83 945 258 937 29,76 23,06 27,58 +9,4 +9,7 +9,5
1984 I 170 328 81 158 251 486 31,17 24,11 28,89 + 1,5 +1,0 + 1,4
I I 178 622 82 513 261 135 33,63 25,66 31,15 +7,9 +6,4 +7,8
I I I 179 704 83 716 263 420 32,93 25,59 30,73 -2,1 -0,3 -1,3
IV 170 655 80 011 250 666 33,26 25,82 30,91 + 1,0 +0,9 +0,6
I-IV 174 827 81 850 256 677 32,75 25,30 30,42 + 10,0 +9,7 +10,3
1985 I 175 921 83 589 259 510 34,44(34,55)26,43(26,49)31,96(32,08) +3,9 +2,6 +3,8
I I 183 902 85 999 269 901 36,23 27,56 33,47 +5,2 +4,3 +4,7
I I I 182 141 85 572 267 713 35,25 27,41 32,91 -2,7 -0,5 -1,7
IV 170 459 80 402 250 861 35,65 27,56 33,07 + 1,1 +0,5 +0,5
I-IV 178 106 83 890 261 996 35,39 27,24 32,85 +8,1 +7,7 +8,0
1986 I 172 029 82 723 254 752 36,69 28,16 34,02 +2,9 +2,2 +2,9
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Taulukko D. Teollisuustyöntekijöiden ansiotasoindeksi 1964=100 (kokonaisansio ilman arkipyhäkorvauksia) 
Tabell Industriarbetarnas förtjänstniväindex 1964=100 (totaltim förtjänst utan helgdagsersättningar)
Vuosi ja Mi ehet Naiset Yhteensä Vuosi ja Miehet Naiset Yhteensä
neljännes Män Kvinnor Summa neljännes Män Kvinnor Summa
Är och Är och
kvartal kvartal
1964 I 96 96 96 1975 I 355 378 361
11 101 100 100 I I 390 423 398
I I I 100 100 100 I I I 390 423 398
IV 103 104 103 IV 398 432 407
I-IV 100 100 100 I-IV 383 414 391
1965 I 107 108 107 1976 I 416 451 424
I I 109 109 109 I I 443 484 454
I I I 109 108 109 I I I 443 484 453
IV 109 110 110 IV 453 493 463
I-IV 109 109 109 I-IV 439 478 449
1966 I 111 113 112 1977 I 450 496 462
I I 117 119 117 I I 480 527 493
I I I 120 122 120 I I I '482 534 497
IV 120 123 120 IV 490 541 503
I-IV 117 119 117 I-IV 476 525 489
1967 I 123 126 124 1978 I 491 544 505
I I 127 129 127 I I 504 557 519
I I I 129 132 129 I I I 510 570 526
IV 130 132 129 IV 534 594 550
I-IV 127 130 127 I-IV 510 566 525
1968 I 137 141 138 1979 I 548 616 566
I I 140 143 141 I I 576 640 594
I I I 144 148 145 I I I 567 636 586
IV 145 149 146 IV 577 646 596
I-IV 141 145 142 I-IV 567 634 586
1969 I 150 156 152 1980 I 602 667 619
I I 153 158 154 I I 650 723 671
I I I 154 160 155 I I I 637 721 660
IV 157 162 158 IV 668 755 . 692
I-IV 154 159 155 I-IV 639 717 660
1970 I 160 175 167 1981 I 685 773 709
I I 168 177 170 I I 733 821 758
I I I 171 177 172 I I I 719 820 747
IV 175 181 176 IV 737 843 765
I-IV 170 177 172 I-IV 718 814 745
1971 I 182 196 186 1982 I 768 875 798
I I 194 202 196 I I 797 909 829
I I I 198 208 200 I I I 779 900 814
IV 206 216 209 IV 817 940 852
I-IV 195 205 197 I-IV 790 906 823
1972 I 207 217 210 1983 I 827 950 862
I I 225 239 229 I I 878 1 002 915
I I I 227 242 231 I I I 859 995 899
IV 231 246 234 IV 892 1 028 931
I-IV 222 236 226 I-IV 864 994 902
1973 I 236 250 239 1984 I 905 1 039 945
I I 260 277 264 I I 977 1 106 1 018
I I I 269 286 273 I I I 956 1 103 1 000
IV 275 295 280 IV 966 1 113 1 009
I- IV 260 277 264 I-IV 951 1 090 993
1974 I 285 303 289 1985 I 1 004 1 142 1 046
I I 317 340 323 I I 1 056 1 190 1 099
I I I 325 351 331 I I I 1 027 1 184 1 075
IV 342 368 349 IV 1 039 1 190 1 085
I- IV 317 341 323 I-IV 1 031 1 177 1 076
1986 I 1 068 1 216 1 114
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Taulukko E
Ta be l l
Teollisuustyöntekijöiden ansiotasoindeksi 1939=100, 1951 I I I  ja  IV nelj.=100 (ilman arkipyhä- 
korvauksia ja  arkipyhäkorvauksineen) 
kipyhäkorvauksineen.)
Industriarbetarnas förtjänstniväindex 1939=100, 1951=100 (exkl. och in k l. helgdagsersättningar
1939=100 1951 I I I  ja IV neljännes=100
Vuosi ja Ilman arkipyhäkorv. Arkipyhäkorvauksineen Ilman arkipyhäkorv. Ar ki pyhäkorvauksi neen
neljännes Exkl. Ink l. Exkl. Inkl
Är och helqdagsersättning helqdagsersättnfing helqdagsersättning heiqdagsersättning
kvartal
Mi ehet Na i set Mi ehet Naiset Miehet Naiset Mi ehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1975 I 14 490 18 396 14 771 18 678 745 793 760 805
I I 15 935 20 647 16 254 20 951 820 890 836 903
I I I 15 850 20 690 16 169 20 994 815 891 832 904
IV 16 263 21 144 16 582 21 470 837 911 853 925
1976 1 16 992 22 140 17 371 22 552 874 954 894 972
I I 18 121 23 720 18 525 24 154 932 1 022 953 1 041
I I I 18 036 23 763 18 452 24 219 928 1 024 949 1 043
IV 18 460 24 217 18 875 24 674 950 1 043 971 1 063
1977 I 18 303 24 260 18 731 24 737 942 1 045 964 1 066
I I 19 535 25 816 19 998 26 382 1 005 1 112 1 029 1 137
I I I 19 620 26 163 20 072 26 728 1 009 1 127 1 033 1 152
IV 19 910 26 510 20 373 27 074 1 024 1 142 1 048 1 166
1978 I 19 959 26 617 20 423 27 203 1 027 1 147 1 051 1 172
I I 20 514 27 266 21 050 27 939 1 055 1 175 1 083 1 204
I I I 20 743 27 893 21 279 28 588 1 067 1 202 1 095 1 232
IV 21 723 29 105 22 283 29 818 1 118 1 254 1 146 1 285
1979 I 22 29.1 30 162 22 814 30 901 1 147 1 300 1 174 1 331
I I 23 440 31 332 23 986 32 090 1 206 1 350 1 234 1 383
I I I 23 041 31 115 23 576 31 875 1 185 1 341 1 213 1 373
IV 23 476 31 612 24 023 32 393 1 208 1 362 1 236 1 396
1980 I 24 478 32 650 28 518 33 451 1 259 1 407 1 289 1 441
I I 26 450 35 395 27 067 36 285 1 361 1 525 1 392 1 563
I I I 25 905 35 288 26 525 36 178 1 333 1 520 1 365 1 559
IV 27 187 36 975 27 829 42 340 1 399 1 593 1 432 1 632
1981 I 27 851 37 840 28 518 38 816 1 433 1 630 1 467 1 672
I I 29 823 40 174 30 523 41 216 1 534 1 731 1 570 1 776
I I I 29 229 40 131 29 931 41 172 1 504 1 729 1 540 1 774
IV 29 956 41 276 30 669 42 340 1 541 1 778 1 578 1 824
1982 I 31 237 42 833 31 963 43 919 1 607 1 845 1 644 1 892
I I 32 409 44 477 33 145 45 604 1 667 1 916 1 705 1 965
I I I 31 696 44 066 32 420 45 173 1 631 1 899 1 668 1 946
IV 33 231 46 012 33 992 47 162 1 710 1 982 1 749 2 032
1983 I 33 643 46 509 34 426 47 682 1 731 2 004 1 771 2 054
I I 35 722 49 040 36 542 50 254 1 838 2 113 1 880 2 165
I I I 34 936 48 714 35 743 49 930 1 797 2 099 1 839 2 151
IV 36 278 50 337 37 122 51 596 1 866 2 169 1 910 2 223
1984 I 36 810 50 877 37 666 52 136 1 894 2 192 1 938 2 246
I I 39 735 54 163 40 639 55 488 2 044 2 334 2 091 2 391
I I I 38 900 54 013 39 792 55 336 2 001 2 327 2 047 2 384
IV 39 275 54 489 40 190 55 834 2 021 2 348 2 068 2 406
1985 I 40 823 55 893 41 749 57 283 2 100 2 408 2 148 2 468
I I 42 378 58 280 43 920 59 735 2 210 2 511 2 260 2 574
I I I 41 782 57 972 42 730 59 408 2 150 2 498 2 198 2 560
IV 42 244 58 280 43 214 59 735 2 173 2 511 2 223 2 574
1986 I
I I
43 456 59 515 44 475 61 035 2 236 2 564 2 288 2 630
‘V
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Taulukko F Teollisuustyöntekijöiden lukumäärät, säännöllisen työajan ansio, kokonaistuntiansio to im ia lo itta in  
Tabell ja  paikkakuntaluokittain
Antal industriarbetare, fö rtjänst för ordinarie arbetstid , tota ltim förtjänst e fter näringsgren 
och ortsklasS
Teoll isuusala 
Industribransch
Tehdyltä työa ja lta  maksetut ansiot 
Utbetald lön för arbetad t id  penni
penniä / tunti 
/ timme
Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina­
rie
arbets­
t id
Kokon, 
työaika 
Total- 
arbets­
t id
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina­
rie
arbets­
tid
Kokon, 
työa i ka 
Total - 
arbets­
t id
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina­
rie
arbêts-
tid
Kokon, 
työaika 
Total - 
arbets­
t id
Malmi kaivokset ja  rikastamot
Malmgrüvor och anrikningsverk 1 705 3 971 4 279 171 2 509 2 588 1 876 3 844 4 133
I 341 3 948 4 205 57 2 653 2 842 398 3 772 4 020
I I 1 364 3 976 4 297 114 2 438 2 464 1 478 3 863 4 163
Kalkkikivikaivokset ja  -louhokset
Kalkstensgruvor och -brott 205 3 562 3 602 62 2 546 2 561 267 3 336 3 371
I 4 , , # . - - - 4 a , • «
I I 201 3 576 3 617 62 2 546 2 561 263 3 343 3 379
Kalkki- ja  sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri 963 3 204 3 404 172 2 395 2 430 1 135 3 089 3 265
I 59 3 192 3 358 8 2 435 2 496 67 3 097 3 249
I I 904 3 205 3 407 164 2 393 2 427 1 068 3 088 3 266
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämnesindustri 7 010 3 239 3 329 953 2 723 2 762 7 963 3 182 3 267
I 1 665 3 390 3 470 153 2 653 2 672 1 818 3 332 3 407
I I 5 345 3 195 3 288 800 2 735 2 779 6 145 3 140 3 227
Las iteo l1i suus
Glasfabriker 1 146 3 343 3 639 514 2 719 2 924 1 660 3 158 3 427
I 133 3 152 3 668 - - - 133 3 152 3 668
I I 1 013 3 367 3 636 514 2 719 2 924 1 527 3 158 3 406
Po s liin iteo llisu u s
Porsi in fabriker 454 3 098 3 189 606 2 627 2 663 1 060 2 835 2 896
I 212 3 005 3 081 408 2 636 2 671 620 2 763 2 812
I I 242 3 174 3 278 198 2 607 2 645 440 2 936 3 012
M eta lliteo llisuus
M etallindustri 69 848 3 309 3 470 19 716 2 690 2 760 89 564 3 176 3 319
I 25 499 3 397 3 573 7 221 2 749 2 825 32 720 3 259 3 414
I I 44 349 3 257 3 410 12 495 2 655 2 722 56 844 3 128 3 263
- M etallien perusteollisuus
Järn- och metallverk 8 392 3 593 3 952 Í 271 3 067 3 315 9 663 3 526 3 871
I 1 415 3 411 3 762 195 3 005 3 263 1 610 3 364 3 704
I I 6 977 3 629 3 990 1 076 3 078 3 325 8 053 3 558 3 904
- M etallituoteteo llisuus
Metallvaruindustri 18 381 3 198 3 312 5 056 2 635 2 685 23 437 3 078 . 3 178
I 5 691 3 404 3 542 1 631 2 774 2 830 7 322 3 268 3 389
I I 12 690 3 104 3 207 3 425 2 570 2 618 16 115 2 990 3 082
- Konepaja- ja  kulkuneuvoteollisuus
Verkstads- och transportmedelsindustri 34 940 3 358 3 503 4 814 2 805 2 866 39 754 3 294 3 429
I 12 327 3 505 3 690 1 305 2 842 2 932 13 632 3 444 3 619
I I 22 613 3 275 3 396 3 509 2 790 2 840 26 122 3 212 3 325
- Sähkötekninen teo llisuus
- Elektronisk industri 8 135 3 037 3 174 8 575 2 601 2 661 16 710 2 817 2 915
I 6 066 3 152 3 303 4 090 2 695 2 767 10 156 2 970 3 089
I I 2 069 2 716 2 816 4 485 2 515 2 565 6 554 2 582 2 648
Autokorjaamot
Bilreparationsverkstäder 6 673 3 174 3 205 465 2 665 2 706 7 138 3 143 3 175
I 3 515 3 305 3 337 222 2 776 2 798 3 737 3 274 3 305
I I 3 158 3 031 3 061 243 2 554 2 614 3 4Ó1 3 000 3 032
Nahka-, kenkä, nahkateos- ja  kumitav. tehtaat
Läder-, sko-, väsk- och gummivaruindustri 3 402 2 871 2 936 6 761 2 447 2 464 10 163 2 595 2 628
I 724 2 935 3 021 1 471 2 516 2 534 2 195 2 662 2 704
I I 2 678 2 853 2 913 5 290 2 429 2 445 7 968 2 577 2 608
Kemian perusteollisuus
Kemi sk basindustri 5 995 3 416 3 892 1 302 2 746 2 906 7 297 3 302 3 724
I 645 3 266 3 626 165 2 695 2 716 810 3 159 3 455
I I 5 350 3 435 3 925 1 137 2 754 2 933 6 487 3 320 3 758
Kemi a liis te k n . teo llisuus
Kemiskteknisk industri 4 457 3 008 3 156 3 513 2 555 2 603 7 970 2 815 2 920
I 1 910 3 093 3 235 1 599 2 596 2 653 3 509 2 874 2 978
I I 2 547 2 946 3 097 1 914 2 522 2 561 4 461 2 770 2 874
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Taulukko F jatkuu - Tabell F fo r t s ä t te r
Teollisuusala
Industribransch
Tehdyltä työaja lta  maksetut ansiot 
Utbetald lön för arbetad t id  penni
penniä / tunti 
/ timme
Mi ehet - Man Naiset - Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina- 
rie
arbets-
t id
Kokon, 
työaika 
Total - 
arbets- 
tid
Lkm
Antäl
Säänn. 
työaika 
Ordina- 
rie
arbets-
tid
Kokon, 
työaika 
Total - 
arbets- 
tid
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina- 
r ie
arbets-
tid
Kokon, 
työaika 
Total - 
arbets- 
tid
Tekstiiliteo llisu us
Textilindustri 3 009 3 085 3 239 8 497 2 399 2 452 11 506 2 585 2 666
I 1 176 3 202 3 381 2 912 2 470 2 550 4 088 2 686 2 796
I I 1 833 3 008 3 145 5 585 2 360 2 399 7 418 2 527 2 592
- Villatehtaat
Yl lefabriker 209 3 008 3 146 707 2 530 2 590 916 2 643 2 721
I 96 3 193 3 420 292 2 626 2 746 388 2 769 2 915
I I 113 2 853 2 917 415 2 462 2 478 528 2 549 2 576
- Puuvilla- ja  silkk itehtaat
Bomull- och sidenfabriker 1 080 3 208 3 407 1 615 2 439 2 562 2 695 2 765 2 921
I 397 3 224 3 441 527 2 468 2 596 924 2 808 2 976
I I 683 3 198 3 387 1 088 2 425 2 545 1 771 2 741 2 890
- Trikoo- ja  sukkatehtaat
Tri ka - och strumpfabriker 595 3 050 3 152 4 565 2 328 2 357 5 160 2 414 2 452
I 274 3 231 3 338 1 503 2 373 2 425 1 777 2 506 2 566
I I 321 2 899 2 997 3 062 2 304 2 322 3 383 2 364 2 390
- Muut tek s tiiliteh taa t
övriga tex tilfab riker 1 125 3 002 3 143 1 610 2 510 2 564 2 735 2 719 2 810
I 409 3 164 3 344 590 2 647 2 740 999 2 865 2 995
I I 716 2 904 3 022 1 020 2 427 2 457 1 736 2 630 2 698
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri 632 2 658 2 759 15 774 2 417 2 432 16 406 2 427 2 445
I 165 2 596 2 648 3 132 2 419 2 431 3 297 2 428 2 442
I I 467 2 681 2 799 12 642 2 417 2 432 13 109 2 426 2 445
Paperi- ja  puumassateollisuus
Pappers- och trämasseindustri 28 669 3 719 4 264 6 850 3 226 3 520 35 519 3 628 4 126
I 4 782 3 699 4 188 1 161 3 271 3 513 5 943 3 620 4 063
I I 23 887 3 723 4 279 5 689 3 217 3 522 29 576 3 630 4 139
- Puuhimot
Träsliperier 1 435 3 690 4 333 83 3 037 3 396 1 518 3 656 4 284
I 165 3 525 3 999 .4 » , 169 3 515 3 978
I I 1 270 3 712 4 378 79 3 032 3 410 1 349 3 674 4 323
- Selluloosatehtaat
- Cellulosafabriker 2 761 3 617 4 289 447 3 260 3 717 3 208 3 568 4 211
I 522 3 614 4 176 85 3 292 3 637 607 3 571 4 105
I I 2 239 3 618 4 314 362 3 253 3 734 2 601 3 567 4 234
- Paperi- ja  kartonkitehtaat
- Pappers- och kartongfabriker 12 233 3 762 4 343 4 169 3 315 3 650 16 402 3 649 ■ 4 168
I 1 730 3 777 4 309 561 3 377 3 670 2 291 3 682 4 157
I I 10 503 3 760 4 349 3 608 3 306 3 647 14 111 3 644 4 170
Kirjapainot ja  kirjansitomot
Boktryckerier och bokbinderier 8 005 3 667 4 014 5 819 3 194 3 394 13 824 3 475 3 762
I 4 737 3 824 4 222 3 076 3 313 3 557 7 813 3 630 3 969
I I 3 268 3 437 3 709 2 743 3 059 3 207 6 Oil 3 270 3 488
Saha-, vaneri- ja  puutaloteol1isuus
SSg-, faner- och trähusindustri 13 609 2 971 3 083 4 548 2 660 2 695 18 157 2 898 2 991
1 2 621 3 033 3' 131 1 059 2 669 2 691 3 680 2 933 3 010
I I 10 988 2 958 3 072 3 489 2 657 2 697 14 477 2 890 2 987
- Sahat
SSger 6 315 3 034 3 139 1 175 2 770 2 804 7 490 2 994 3 088
I 892 3 115 3 187 228 2 702 2 722 1 120 3 033 3 095
I I 5 423 3 021 3 131 947 2 785 2 822 6 370 2 988 3 087
- Vaneritehtaat
Fanferfabriker 2 060 2 889 2 970 2 230 2 607 2 647 4 290 2 747 2 807
I 460 2 906 2 956 449 2 583 2 600 909 2 752 2 787
I I 1 600 2 883 2 974 1 781 2 614 2 659 3 381 2 745 2 813
- Puutalo- ja  rak.puusep.teoll. ja häyl äämöt
Trähus- och byggnadssnickeriind. och
hyvlerier 3 507 2 838 2 883 993 2 672 2 694 4 500 2 802 2 842
I 844 2 966 3 005 339 2 797 2 825 1 183 2 919 2 955
n 2 663 2 803 2 849 654 2 618 2 638 3 317 2 766 2 808
Taulukko F jatkuu Tabell F f o r t s ä t t e r
Teollisuusala
Industribransch
Tehdyltä työa ja lta  maksetut ansiot 
Utbetald 1 öri för ärbetad t id  penni
penniä / tunti 
/ timme
Mi ehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Sammanl agt
Lkm
Äntal
Säänn. 
työaika 
Ordina- 
r ie
arbets-
t id
Kokon, 
työaika 
Total- 
arbets- 
t id
Lkm
Antal
Säänn. 
työaika 
Ordina- 
rie
arbets-
tid
KB}: on. 
työaika 
Total - 
ärbets- 
t id
Lkm
Antal
Säälin;
työaika
Ordiria-
r ie
arbets-
tid
Kokon, 
työaika 
Total - 
arbets- 
t id
Veneveistämöt
Bätvarv 673 3 586 3 688 125 2 982 3 025 798 3 497 3 590
I
I I 673 3 586 3 688 125 2 982 3 025 798 3 4§7 3 590
Puusepäntehtaat
Sn ickerifabriker 5 644 2 872 2 938 2 631 2 586 2 608 8 275 2 ¿83 2 836
I 616 2 875 3 014 124 2 597 2 634 740 2 831 2 954
I I 5 028 2 871 2 929 2 507 2 585 2 607 7 535 2 778 2 825
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi-, ja
makaronitehtaat
Handelskvärnar, knäckeböds-, kex- och
makaronifabriker 1 065 3 249 3 392 905 2 681 2 724 1 970 2 997 3 095
I 441 3 198 3 322 435 2 691 2 748 876 2 937 3 026
I I 624 ■ 3 279 3 432 470 2 672 2 701 1 094 3 041 3 145
Sokeri- ja  makeistehtaat
Socker- och sötsaksfabriker 892 3 376 3 576 1 519 2 739 2 788 2 411 2 997 3 108
I 513 3 648 3 869 633 2 981 3 030 1 146 3 309 3 442
I I 379 2 968 3 136 886 2 561 2 611 1 265 2 691 2 780
Panimo- ja  virvoitusjuomatehtaat
Bryggerier och 1äskedrykksfabriker 1 734 3 099 3 229 725 2 619 2 659 2 459 2 962 3 065
I 1 004 3 161 3 316 307 2 699 2 754 1 311 3 056 3 189
I I 730 3 025 3 124 418 2 566 2 595 1 148 2 866 2 940
Tupakkatehtaat
Topaksfabriker 284 3 421 3 518 426 2 907 2 916 710 3 121 3 168
I 81 3 397 3 500 80 2 807 2 812 161 3 112 3 168
I I 203 3 430 3 525 346 2 930 2 940 549 3 124 3 167
Voimalaitokset ja  sähkön jakelutehtaat
Kraftverk och eld istributionsverk 5 955 3 316 3 509 669 2 578 2 606 6 624 3 258 3 438
I 1 752 3 367 3 547 250 2 614 2 644 2 002 3 299 3 465
I I 4 203 3 295 3 494 419 2 559 2 587 4 622 3 240 3 426
